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Trtthet r ett begrepp som sllan definieras utan oftare beskrivs i termer av de symptom som
trttheten orsakar. Ett vanligt stt att beskriva trttheten r att beskriva den som bestende av
tre delar. Frst som objektiv trtthet, vilket kan vara ngon prestationsfrsmring, sedan som
fysiologisk trtthet, vilket kan vara metaboliska frndringar, och slutligen subjektiv trtthet,
vilket kan vara knslor av utmattning eller av att vara uttrkad (1). I arbetslivet r trtthets-
upplevelser intressanta nr individens vlbefinnande studeras, nr man vill f en vergripande
bild av miljeffekter p mnniskan, eller nr prestation och psykofysiologiska effekter
studeras (10). Olika typer av arbetsbelastningar kan antas pverka mnniskan p olika stt och
drmed leda till kvalitativt skilda trtthetstillstnd. Med flerdimensionella mttekniker kan
man samtidigt f en uppfattning om bde kvalitet och intensitet i trtthetsupplevelsen (15).
Trtthet har dock vanligen mtts i en dimension, med en enskild frga om hur trtt individen
knt sig (tÊex 9, 19, 20, 23, 25, 32). I de fall dr trtthet har differentierats har det varit vanligt
att tala om fysisk och mental trtthet (tÊex 5, 11, 27, 28), och p senare r har en skattnings-
skala just fr mental och fysisk trtthet utvecklats (7). Andra aspekter av trtthet som
studerats har varit smnighet (tÊex 31) och obehag (tÊex 6).
Ett flerdimensionellt instrument fr mtning av trtthetsupplevelser i arbetslivet, Swedish
Occupational Fatigue Inventory (SOFI ), har utvecklats av hsberg, Gamberale och Kjellberg
(30). Utifrn tidigare forskning (2, 7, 16, 17), och nya utfrda intervjuer, erhlls en samling
av 172 verbala uttryck med vilka man kunde beskriva upplevd trtthet efter olika typer av
krvande arbeten. Med hjlp av frgeformulr bedmdes 95 av de 172 uttrycken av personer i
arbetslivet (n=705). Drefter utfrdes explorativa och konfirmativa faktoranalyser, vilka
resulterade i en fem-faktor modell av trtthet (Figur 1). Faktorerna benmndes Brist p
energi, Fysisk anstrngning, Fysiskt obehag, Brist p motivation och Smnighet med en
gemensam frklarad varians om 59.6%). Antalet verbala uttryck var reducerade till 25, med
en frdelning av fem uttryck per faktor. Utifrn resultatet skapades mtinstrumentet SOFI, dr
individen bedmer de 25 uttrycken p en elva-gradig numerisk skala. De fem faktorerna
korrelerade i olika grad med varandra (Figur 1). Framfrallt fanns ett samband mellan Brist
p energi och de vriga fyra faktorerna, vilket tyder p att Brist p energi kan vara en mer
generell, och underliggande, trtthetsdimension. Mellan de vriga faktorerna fanns det
starkaste sambandet mellan Brist p motivation och Smnighet.
Ett liknande mtinstrument har nyligen utvecklats i Holland av Smets och medarbetare,
Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) (24), dock med skillnaden att den initiala ansatsen
var konfirmativ och att underskningsdeltagarna var patienter, studenter, lkare och soldater.
Utifrn tidigare forskning formulerades en hypotes och med konfirmativa faktoranalyser
bekrftades ven hr en fem-faktor modell om trtthet. Faktorerna benmndes "Allmn
trtthet" (General fatigue), "Fysisk trtthet" (Physical fatigue), "Minskad aktivitet" (Reduced
activity), "Minskad motivation" (Reduced motivation) och "Mental trtthet" (Mental fatigue).
Instrumentet MFI bestr av 20 meningar i pstendeform som den svarande bedmer p en
fem-gradig skala. MFI och SOFI baseras p samma antagande om att trtthetsupplevelser har
en inneboende flerdimensionalitet, och bda mtinstrumenten har utvecklats med liknande
statistiska metoder. Dremot skiljer sig mtinstrumenten t avseende vilka benmningar som
givits de erhllna faktorerna, liksom vilka variabler som ingr i instrumenten. Vad gller
2innehllsliga likheter mellan MFI och SOFI s representeras bde en allmn trtthets-
upplevelse (Brist p energi och "Allmn trtthet"), liksom fysisk (Fysisk anstrngning,
Fysiskt obehag och "Fysisk trtthet") och mental trtthet (Brist p motivation och "Mental
trtthet") av faktorer i bda instrumenten. Dremot kan inte upplevelsen av minskad aktivitet
("Reduced activity") mtas med SOFI, och upplevelsen av smnighet (Smnighet) kan inte
mtas med MFI. En ytterligare skillnad mellan instrumenten r att MFI frmst r utvecklad
med tanke p patienters trtthetsupplevelser, medan SOFI avser att mta upplevd trtthet i
arbetslivet.
En experimentell studie har genomfrts fr att validitetsprva SOFI, med tv skilda typer
av simulerat fysiskt arbete (29). Det ena arbetet, dynamiskt helkroppsarbete p
cykelergometer, pverkade frmst bedmningarna av Fysisk anstrngning, medan det andra
arbetet, statisk muskelbelastning vid uthllighetsfrsk i en arm med 90o skulderflexion,
frmst pverkade bedmningarna av Fysiskt obehag. Bedmningarna av Brist p energi var
ocks relativt hga efter bda arbetsuppgifterna. Detta tolkades som en indikation p en
innehllslig validitet fr de fysiska dimensionerna av SOFI, dvs att upplevelsen av Fysisk
anstrngning och Fysiskt obehag fljer arbeten av skild fysisk karaktr, liksom att
upplevelsen av Brist p energi fljer efter fysiskt arbete. Upplevd trtthet mttes ocks med
Borgs CR10-skala (3), och relativt hga skattningar erhlls efter bda arbetsuppgifterna.
CR10 r en generell intensitetsskala p kategoriniv med kvotegenskaper och har frmst
anvnts fr att mta upplevd anstrngning. Den har dock ett strre anvndningsomrde och
kan tÊex anvndas fr att mta vrk och smrta (4). Som ett ytterligare resultat av denna frsta
prvning av SOFI kom uttrycket blodsmak i mun, i faktorn Fysisk anstrngning (se Figur 1),
att ersttas av uttrycket varm.
Problemstllning
Det vergripande syftet var att studera de subjektiva trtthetskvaliteterna vid krvande arbete.
D en prvning av SOFI genomfrts avseende trtthet vid fysiskt arbete (29), var avsikten i
denna underskning att studera trtthet vid mentalt arbete. Syftet var att validitetsprva SOFI
avseende mtning av mental trtthet i en verklig arbetssituation.
Underskningsgrupperna som valdes var dels vuxna studenter efter en krvande skriftlig
tentamen, dels operatrer efter en dag med vervakningsuppgifter i kontrollrum. En skriftlig
examination r en intressant arbetsuppgift i en realistisk milj, eftersom den r vl avgrnsad
bde i tid och till sitt innehll. Dessutom har sannolikt den egna prestationen en stor betydelse
fr flertalet studenter. I den tidigare explorativa studien (30) rapporterade studenter en trtthet
frmst i termer av Brist p energi. Kontrollrumsoperatrerna valdes till denna studie p.g.a. att
dessa tydligare n vriga yrkesgrupper beskrivit sin trtthet i termer av Brist p motivation
och Smnighet (30). Operatrernas bedmningar utfrdes efter ett nattskift och syftet hr var
att urskilja om deras tidigare skattningar frmst var ett resultat av arbetets karaktr eller av
dygnsrytmiska effekter. Kontrollrumsoperatrer har ett arbete som bl a prglas av hga krav
p uppmrksamhet och yrkeskunnande, samtidigt som de har liten mjlighet att pverka
arbetstakten.
Hypotesen var att skattningarna av trtthet hos bde studenterna och operatrerna skulle ge
hga skalvrden i faktorerna Brist p energi, Brist p motivation och Smnighet, jmfrt med












































Figur 1. Illustration ver vilka uttryck (rektanglar) som tillhr vilken faktor (ellips) i Swedish
Occupational Fatigue Inventory (SOFI), och korrelationer mellan faktorer, n=705.
Metod
Deltagare
Frn ett kommunalt vuxengymnasium deltog 178 studenter, varav 63 mn och 115 kvinnor.
Studenternas medellder var 27.3 r (standardavvikelse = 6.5).
Frn fyra kemiska processindustrier deltog 90 kontrollrumsoperatrer, varav 85 mn och 5
kvinnor. Operatrernas medellder var 37.9 r (standardavvikelse = 10.9).
 Procedur
Studenterna utfrde en skriftlig examination i ngot av frekommande mnen p vuxen-
gymnasium. Direkt efter avslutad examination blev studenterna ombedda att besvara ett
frgeformulr. Det bedmdes inte som praktiskt genomfrbart att gra en datainsamling
omedelbart fre examinationstillfllet. Flertalet studenter, 139 personer, hade en skrivtid som
av lrarna bedmdes som normal, i frhllande till examinationens krav. Den avsatta
4skrivtiden varierade mellan tv till fem timmar. En mindre grupp studenter, 39 personer, hade
en skrivtid begrnsad till tv timmar, vilket av lrare bedmdes som en fr kort tid fr den
examination som skulle utfras.
Operatrerna tjnstgjorde i ett kontrollrum under ett arbetspass p dagtid. Arbetet bestod
huvudsakligen av visuell vervakning och beslut om tgrd om ngot fel uppstod.
Operatrerna besvarade ett frgeformulr dels i brjan av arbetspasset, dels i slutet av
arbetspasset.
Frgeformulr
Upplevd trtthet skattades med mtinstrumentet SOFI (30) (Bilaga 1). Dessutom skattades
sex nya verbala uttryck, med syfte att eventuellt kunna frbttra skalan. Dessa nya uttryck var
"svrt att hlla mig vaken", "varm", "flmtar", "nickar till", "fryser", och "halvsovande".
Denna datainsamling gjordes innan resultatet frn den tidigare studien var analyserat (29),
drfr tillhrde ordet "varm" fortfarande gruppen av nya uttryck. Trttheten skattades ven
med Borgs CR10-skala (3) fr att f ett mtt p den vergripande trtthetsnivn. Frgan ld
"Hur trtt knner Du Dig efter den skrivning Du just avslutat?" fr studenterna, och "Hur trtt
knner Du Dig efter det arbetspass Du just avslutat?" fr operatrerna.
En utgngspunkt i studien var att trtthetsupplevelsen till stor del orsakats av det arbete
som utfrts. Fr att kunna relatera trttheten till ngot mtt p arbetsbelastning formulerades
frgor fr studenterna i termer av upplevd tidspress, mental anstrngning samt psykologisk
stress (22). Frgorna ld: "Hur svrt hade Du att hinna med att besvara skrivningen?" "Hur
svr kndes skrivningen?" "Hur viktigt var det fr Dig att prestera bra?"
Fr kontrollrumsoperatrerna formulerades frgor om arbetsbelastning i termer av krav och
kontroll (13, 14, 18). Frgorna gllde tidspress och snabbt beslutsfattande (krav), styrning av
arbetstakt och planering av arbete (kontroll). Frgorna ld: "Arbetade Du under oacceptabel
tidspress?" "Krvde arbetet att Du skulle fatta snabba beslut fast betnketiden knappt rckte
till? "Kunde Du sjlv bestmma Din arbetstakt?" "Kunde Du planera Ditt eget arbete?"
Svaren fr samtliga frgor om belastning gavs p fem-gradiga skalor (Bilaga 2).
Statistisk bearbetning
Data frn SOFI bearbetades genom att medelvrden berknades fr varje person, av de fem
skattningarna i respektive faktor. Drefter berknades gruppmedelvrden (hrefter kallat
skalvrden) och standardavvikelser fr studenter och kontrollrumsoperatrer.
Skillnader mellan grupper (kn, grad av tidspress bland studenter) prvades bde med
Kruskal-Wallis icke-parametriska test (dr det var olika stora grupper) och variansanalys.
Ingen nmnvrd skillnad i resultat mellan metoderna erhlls, varfr resultatet frn varians-
analyserna redovisas hr. Fr kontrollrumsoperatrer prvades skillnader mellan skalvrden
frn SOFI fre och efter arbetspasset med t-test fr upprepade mtningar. Frhllandet mellan
rapporterad arbetsbelastning och trtthet studerades med hjlp av multipel regressionsanalys.
Frhllandet mellan skattningar p Borgs CR10-skala och skalvrden frn SOFI beskrevs
med hjlp av Pearsons produktmoment korrelation och multipel regressionsanalys. Cronbachs
alfa berknades fr respektive faktor i SOFI som ett mtt p intern konsistens. De enskilda




Studentgruppen beskrev frmst sin trtthet i termer av Brist p energi (Tabell 1).
En 2 (kn) x 2 (tidspress) variansanalysmodell fr oberoende grupper tillmpades fr var
och en av de fem SOFI-faktorerna och fr CR10-skalan. Knsfrdelningarna i den hgt
respektive normalt tidspressade delgruppen motsvarade knsfrdelningen i hela student-
gruppen. En interaktionseffekt av kn och tidspress frelg i faktorerna Fysisk anstrngning
(p=.036) och Brist p motivation (p=.038). Kvinnorna med hg tidspress hade hgre skal-
vrden i bda dessa faktorer n mnnen, medan motsatt knsskillnad frelg i delgruppen
med normal tidspress (Tabell 1).
Studentgruppen med hg tidspress skattade sin trtthet verlag ngot hgre n de med
normal tidspress, frmst i Fysisk anstrngning (p=.026) och p CR10-skalan (p=.045).
Kvinnorna hade verlag hgre skalvrden n mnnen i faktorerna Brist p energi (p=.019),
Fysiskt obehag (p<.001), och p CR10-skalan (p=.017) (Tabell 1). Trots att kvinnorna
rapporterade en starkare trtthetsupplevelse n mnnen, hade de ngot kortare skrivtid
(kvinnor m=2.16 tim., sd=.89, mn m=2.42 tim., sd=.88).
Tabell 1. Medelvrden (m) och standardavvikelser (sd) av studenternas skalvrden inom varje SOFI-faktor och
skattningar p CR10-skalan*.
hg tidspress(39) normal tidspress(139) hela studentgruppen(178)
kvinnor(24) mn(15) kvinnor(91) mn(48) kvinnor(115) mn(63)
m sd m sd m sd m sd m sd m sd
Brist p energi 5.73 3.03 3.77 2.40 4.26 2.67 3.82 2.47 4.51 2.82 3.66 2.33
Fysisk anstrngning 2.29 1.81 1.65 1.41 1.10 1.31 1.62 1.50 1.24 1.47 1.60 1.52
Fysiskt obehag 4.06 2.44 1.80 1.53 2.95 2.53 2.24 2.00 3.06 2.55 1.98 1.86
Brist p motivation 2.62 2.52 1.64 1.74 1.65 1.96 2.33 1.91 1.87 2.14 2.18 1.90
Smnighet 3.05 2.47 2.07 1.76 2.56 2.22 2.47 1.90 2.73 2-36 2.35 1.82
CR10 4.81 2.90Ê 2.90 1.79 3.07 2.33 2.84 2.32 3.45 2.68 2.89 2.14
*Inom parentes anges antal individer per grupp
Kontrollrumsoperatrer
Skillnader mellan skalvrden frn brjan, respektive frn slutet, av arbetspasset testades med
t-test fr upprepade mtningar, per faktor. Den rapporterade trttheten, i termer av Brist p
energi (p=.059) och Fysisk anstrngning (p<.001), var ngot hgre mot slutet av arbetspasset.
Dremot tenderade trttheten i termer av Brist p motivation (p=.083) och Smnighet
(p=.054) att vara ngot lgre efter arbetsdagen. Kontrollrumsoperatrernas skattningar av
trtthet var dock verlag lga, ven mot slutet av arbetspasset. De relativt sett hgsta skal-
vrdena erhlls i faktorn Brist p energi och Smnighet (Tabell 2).
Fr att utreda om ngon information doldes av gruppmedelvrden delades operatrgruppen
efter rapporterad vergripande trtthetsniv. Uppdelningen gjordes efter medianvrdet p
CR10-skattningarna. Det framgick d att trtthetsprofilerna var liknande i bda delgrupperna,
bortsett frn nivskillnaden. Dremot r skalvrdena i Brist p energi ngot hgre, jmfrt
med vriga faktorer, i delgruppen ver CR10 medianen. Det tyder p att trttheten i termer av
Brist p energi framtrder tydligare i den allmnt trttare delgruppen (Tabell 2).
6Tabell 2. Medelvrden (m) och standardavvikelser (sd) av skalvrden i SOFI-faktorer och skattningar
p CR10-skalan, vid brjan och slutet av arbetspasset. Resultat visas fr samtliga operatrer,
dessutom fr de operatrer som skattat en hg, respektive lg, vergripande trtthetsniv*.
vid brjan (90) vid slutet (90) vid slutet (44) vid slutet (45)
hela gruppen hela gruppen ver CR10 median under CR10 median
m sd m sd m sd m sd
Brist p energi 1.87 1.93 2.25 2.39 3.63 2.44   .86 1.20
Fysisk anstrngning 0.81 1.35 1.21 1.79 2.01 2.16   .41   .76
Fysiskt obehag 1.30 1.80 1.29 2.00 2.10 2.45   .49   .91
Brist p motivation 1.83 2.07 1.49 2.00 2.21 2.42   .75 1.03
Smnighet 2.61 2.04 2.18 2.10 3.21 2.42 1.20 1.27
CR10 3.11 2.02 4.55 1.68 1.71 1.15
*Inom parentes anges antal individer per grupp
Jmfrelse av de tv underskningsgrupperna
Student- och operatrgrupperna jmfrdes avseende rapporterad trtthet med en, 2
(underskningsgrupp) x 2 (kn, kovariat) variansanalysmodell, fr varje faktor. D vissa
knsskillnader pvisats fr studentgruppen valdes variabeln kn som kovariat fr att drmed
konstanthllas i analysen. Resultatet visade att studenterna verlag rapporterade en hgre grad
av trtthet jmfrt med kontrollrumsoperatrerna, bde p CR10-skalan och SOFI. Det gllde
srskilt i faktorerna Brist p energi (p<.001), Fysiskt obehag (p=.004) och Brist p motivation
(p=.033).
Sambanden mellan bedmningar p CR10-skalan och i SOFI-faktorerna var hgst fr
faktorn Brist p energi, fr bda underskningsgrupperna (Tabell 3). verlag var sambanden,
ven interkorrelationerna mellan faktorerna, liksom den interna konsistensen per faktor, ngot
hgre fr kontrollrumsoperatrerna n fr studenterna. Enligt en analys med Cronbachs alfa,
var den interna konsistensen 0.67 eller hgre fr samtliga faktorer i bda undersknings-
grupperna.
Fr att studera i vilken utstrckning de olika SOFI-faktorerna bidrar till frklaringen av den
vergripande trttheten genomfrdes en multipel regressionsanalys, dr CR10-skalan
utgjorde den beroende variabeln och SOFI-faktorerna de oberoende variablerna.
Standardiserade regressionskoefficienter (b) frn analysen visade att faktorerna Brist p
energi (studenter b=.48, operatrer b=.37) och Smnighet (studenter b=.22, operatrer b=.29)
unikt frklarade den strsta andelen av variansen i CR10-skalan. Faktorn Fysisk anstrngning
frklarade ocks en relativt stor andel av variansen i skattningarna p CR10-skalan fr
operatrerna (b=.32)(Tabell 3). Gemensamt frklarade SOFI-faktorerna mellan en tredjedel
och drygt hlften av variansen i CR10-skalan (studenter r2=.36, operatrer r2=.63).
D faktorn Brist p energi tidigare tolkats som en generell, underliggande trtthetsfaktor
(30), genomfrdes ven regressionsanalyser dr Brist p energi uteslts. Den gemensamt
frklarade variansen minskade ngot (studenter r2=.27, operatrer r2=-.56) medan den unika
andelen frklarad varians kade ngot, dels fr faktorn Smnighet (studenter b=.40,
operatrer b=.42) hos bda underskningsgrupperna, dels fr faktorn Fysisk anstrngning hos
kontrollrumsoperatrerna (b=.48). Ingen nmnvrd unik varians i faktorerna Fysiskt obehag
(studenter b=.11, operatrer b=-.03), Brist p motivation (studenter b=-.01, operatrer b=-
.03), eller Fysisk anstrngning (b=.14) hos studenterna kunde pvisas.
7Tabell 3. Korrelationskoefficienter (r)* mellan skalvrden i SOFI-faktorerna, skattningar p CR10-
skalan, Cronbachs alfa (a) och standardiserade regressionskoefficienter (b) med CR10 som
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*Studenter, n=178, r>.135=<.05, r>.190=<.01, r>.267=<.001
*Operatrer, n=90, r>.174=<.05, r>.245=<.01, r>.342=<.001
Itemanalyser genomfrdes av de enskilda SOFI uttrycken, fr studenterna och
kontrollrumsoperatrerna, per faktor. Analyserna gav ingen indikation om att ngot uttryck
skulle ersttas av ngot av de nya uttrycken som ocks skattades.
Arbetsbelastning
Studenter
Den tid som skrivningen tog i ansprk varierade bl a beroende p vilket mne som
examinerades (Tabell 4).
Medelvrden fr samtliga studenters skattningar visade att det inte var srskilt svrt att
hinna med skrivningen, att den var ganska svr, och att det var mycket viktigt att prestera bra
(Tabell 5). De 39 studenter som hade fr kort tilltagen skrivtid skattade sin tidspress hgre
jmfrt med de 139 studenter med normal skrivtid (p<.001), dremot var det ingen nmnvrd
Tabell 4. Medelvrden (m) och standardavvikelser (sd) fr skrivtiden
i timmar. Inom parentes anges antal skrivande per mne, n=178.
mne m sd
redovisning (4) 3.10 0.44
svenska (73) 2.54 1.09
ADB (1) 2.50    -
naturkunskap (13) 2.29 0.45
matematik (60) 2.21 0.49
historia (2) 1.92 0.59
psykologi (3) 1.44 0.10
engelska (2) 1.33 0.24
samhllskunskap (12) 1.24 0.44
fretagsekonomi (7) 1.21 0.27
8Tabell 5. Medelvrden (m) och standardavvikelser (sd) fr skattningar av arbetsbelastning. F-vrde
och signifikansniv (p) frn variansanalys avseende skillnad mellan de tv delgrupperna av studenter
med olika tidspress.
hg tidspress (n=39) normal tidspress (n=139) variansanalys
m sd m sd F p
tidspress 3.44 1.39 1.76 1.07 64.63 .001
mental anstrngning 2.80 0.82 2.86 0.89   1.91 .169
psykologisk stress 4.13 0.89 3.90 0.93   0.02 .888
skillnad mellan dessa delgrupper i skattningar av hur svr skrivningen var (mental
anstrngning) eller hur viktigt det var att prestera bra (psykologisk stress).
Kontrollrumsoperatrer
Arbetstiden fr kontrollrumsoperatrerna varierade mellan 8 och 16 tim. (m=8.19, sd=1.23),
p dagtid.
Kontrollrumsoperatrerna skattade sin arbetsbelastning genom att svara p fyra frgor.
Medelvrden fr samtliga operatrers skattningar visar att man arbetade under en oacceptabel
tidspress mindre n 1/4 del av arbetstiden, att man sllan eller ibland tvingades fatta beslut
utan tillrcklig betnketid, att man sjlv kunde bestmma sin arbetstakt under ungefr 3/4
delar av arbetstiden, och att man kunde planera sitt eget arbete under ungefr 3/4 delar av
arbetstiden (Tabell 6).
Tabell 6. Medelvrden (m), och standardavvikelser (sd) fr






Arbetsbelastning relaterat till trtthet
Studenter
Frhllandet mellan skattningarna av belastning och trtthet analyserades med multipla
regressionsanalyser. Belastningsvariablerna (upplevd tidspress, mental anstrngning och
psykologisk stress) utgjorde oberoende variabler och de beroende variablerna var SOFI-
faktorerna och CR10-skalan. Av belastningsvariablerna frklarade tidspress strst andel av
variansen i rapporterad trtthetsupplevelse (b mellan .05-.33). Dessutom, skattad tidspress
frklarade ungefr lika mycket av variansen i CR10-skalan som i faktorn Fysisk anstrng-
ning, och skattad mental anstrngning frklarade ungefr lika mycket av variansen i CR10-
skalan som i faktorn Brist p energi. Gemensamt hade dock de tre skattade belastningarna ett
lgt frklaringsvrde fr den skattade trttheten (r2 mellan .02-.16). ven om belastnings-
variablernas gemensamma frklaringsvrde verlag var lgt, s framgr att en strre andel av
variansen frklaras fr CR10-skalan (p<.001), faktorerna Brist p energi (p<.001),
9Tabell 7. Standardiserade regressionskoefficienter (b) fr hur vl skattad belastning
(tidspress, mental anstrngning och psykologisk stress) predicerar typ av trtthets-
upplevelse. Regressionskoefficienter (r2) fr hur vl de tre skattningarna av belastning
tillsammans predicerar typ av trtthetsupplevelse, n=178 studenter.
tidspress, b mental anstr., b psyk. stress, b total belastning, r2
Brist p energi .22** .17* .19* .13
Fysisk anstrngning .33*** .02 .04 .12
Fysiskt obehag .25** .13 .11 .11
Brist p motivation .16 -.08 .13 .06
Smnighet .05 -.01 .12 .02
CR10 .32*** .16* .11 .16
*=p<.05, **=p<.01, ***=p<.001
Fysisk anstrngning (p<.001) och Fysiskt obehag (p<.001), jmfrt med faktorerna Brist p
motivation (p=.030) och Smnighet (p=0.406) (Tabell 7).
Lng skrivtid antogs ge relativt hga trtthetsskattningar. Ytterligare regressionsanalyser,
dr den oberoende variabeln utgjordes av skrivtid och de beroende variablerna utgjordes av
de respektive SOFI-faktorerna och CR10-skalan, visade att skrivtiden till en liten del kunde
frklara skalvrdena i Brist p motivation (r2=.03, p=.045). Det tyder p att de som satt lnge
och skrev p sin skrivning upplevde mer av Brist p motivation, ven om hela studentgruppen
frmst rapporterade en trtthet i termer av Brist p energi.
Kontrollrumsoperatrer
Regressionsanalyser utfrdes p samma stt fr kontrollrumsoperatrerna som fr
studenterna. Skattningarna om krav (tidspress och krav p beslutsfattande) respektive kontroll
(arbetstakt och mjlighet att planera sitt arbete) i arbetet relaterades till skattningarna av
trtthet mot slutet av arbetsdagen.
Belastningsvariablernas prediktionsfrmga fr trtthetsupplevelse var verlag lg, ven
om upplevd tidspress frklarade en del av variansen i Fysisk anstrngning (b=.30) och i
CR10-skalan (b=.35). Tillsammans hade dock de fyra skattade belastningarna ett relativt lgt
frklaringsvrde fr den skattade trttheten (r2 mellan .05-.33). Trots detta frklarades ven
fr operatrerna mer av variansen i CR10skalan (p<.001), faktorerna Brist p energi
(p<.001), Fysisk anstrngning (p<.001) och Fysiskt obehag (p<.001), jmfrt med faktorerna
Brist p motivation (p=.395) och Smnighet (p=.272) (Tabell 8).
Tabell 8. Standardiserade regressionskoefficienter (b) fr hur vl skattad belastning (krav och
kontroll) predicerar typ av trtthetsupplevelse. Regressionskoefficienter (r2) fr hur vl de fyra
skattningarna av belastning tillsammans predicerar typ av trtthetsupplevelse, n=90 operatrer.
tidspress(krav),b beslutsfatt.(krav),b arbetstakt(kontr),b planera(kontr),b r2
Brist p energi .21 .15 .19 .07 .26
Fysisk anstrngning .30* .22 .19 -.04 .33
Fysiskt obehag .16 .26* .24 -.01 .29
Brist p motivation .19 .01 .10 -.05 .05
Smnighet .18 .01 -.04 .13 .06
CR10 .35* .12 .05 .04 .23
*=p<.05
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Fr bde studenter och kontrollrumsoperatrer framgr att faktorerna Brist p motivation och
Smnighet hade lgst samband med skattad belastning (Tabell 7, Tabell 8). Fr
kontrollrumsoperatrerna var sambanden verlag hgre n fr studenterna. Det kan delvis
frklaras av att fyra belastningsvariabler ingick i analysen fr operatrgruppen jmfrt med
tre fr studenterna.
Diskussion
Syftet med denna studie var att gra en validitetsprvning av mtinstrumentet SOFI med
arbeten av utprglad mental karaktr i realistiska miljer. Hypotesen om betydelsen av de
mentala faktorerna i trtthetsupplevelsen bekrftades s till vida att bda undersknings-
grupperna frmst beskrev sin trtthet i termer av Brist p energi. Det var dock inte frvntat
att studenternas skalvrden skulle vara hgre i faktorn Fysiskt obehag jmfrt med faktorerna
Brist p motivation och Smnighet. Kontrollrumsoperatrerna hade som vntat hgre
skalvrden i faktorerna Brist p energi, Smnighet och Brist p motivation, jmfrt med
Fysisk anstrngning och Fysiskt obehag. Dremot var den trtthetsniv de rapporterade
verlag lgre n frvntat.
Trtthet
Kontrollrumsoperatrernas relativt lga skalvrden i denna studie, dr skattningarna refererar
till ett dagpass, tyder p att det var dygnsrytmiska effekter som pverkade skalvrdena i den
tidigare studien (30). D refererade skattningarna till ett arbetspass som den svarande
bedmde som srskilt trttande. En orsak till att kontrollrumsoperatrerna i denna studie inte
bedmde sig som srskilt trtta kan vara att de, precis som flertalet personer i arbetslivet, inte
belastas maximalt under ett normalt arbetspass p dagtid. Skalvrdena gav nd ett frvntat
resultat, dvs att de mentala faktorerna erhll hgre skalvrden n de fysiska faktorerna. Detta
mnster terfanns ven nr gruppen delades upp efter de som verlag skattade en hg,
respektive lg, vergripande trtthet (Tabell 2). Detta innebr att trtthetsupplevelserna skilde
sig frmst i intensitet. Den enda kvalitativa skillnad i trtthetsupplevelse mellan delgrupperna
som kunde urskiljas var att Brist p energi var mer framtrdande i den trttare delgruppen.
Kontrollrumsoperatrernas upplevelse av Fysisk anstrngning och Brist p energi kade
ngot ver dagen, medan upplevelsen av Fysiskt obehag, Brist p motivation och Smnighet
tenderade att minska ver dagen. Trots att skillnaderna i trtthetsupplevelse ver dagen inte
var entydiga hos operatrerna hade det varit intressant att se om en sdan skillnad hade
funnits hos studentgruppen.
Vad gller studenterna, s kan en frklaring till de relativt hga skalvrdena i faktorn
Fysiskt obehag vara att belastningen under skrivningarna inte enbart var av intellektuell
karaktr. Vissa fysiska inslag var ofrnkomliga, t ex kunde spnda muskler erhllas bde av
att stora textmngder mste skrivas liksom av stillasittande. Hypotesen om att den
rapporterade trttheten skulle ge hga skalvrden i faktorerna Brist p energi, Brist p
motivation och Smnighet, jmfrt med faktorerna Fysisk anstrngning och Fysiskt obehag,
bekrftades inte i sin helhet fr studenterna. Dremot visar resultatet att trttheten efter ett
krvande intellektuellt arbete framfr allt beskrivs i termer av Brist p energi.
De SOFI-faktorer som frklarade den relativt strsta andelen av variansen i den
vergripande trtthetsupplevelsen (CR10) var Brist p energi och Smnighet, hos bda
underskningsgrupperna (Tabell 3). Det tyder p att dessa tv faktorer till viss del beskriver
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kvaliteten i trtthetsupplevelsen. Den interna konsistensen var relativt hg fr samtliga
faktorer i bda underskningsgrupperna, men hgst fr faktorn Brist p energi. Sammantaget
kan detta tolkas som ett tecken p innehllslig validitet fr faktorn Brist p energi.
De kvinnliga studenterna hade hgre skalvrden i faktorn Fysiskt obehag n de manliga
studenterna, trots att kvinnorna hade en ngot kortare skrivtid. Dessutom framgick att de
kvinnor som rapporterat en hg tidspress verlag beskrev starkare trtthetsupplevelser, bde
jmfrt med vriga kvinnor och samtliga mn (Tabell 1). Liknande resultat har erhllits nr
det gller smrta, dvs att kvinnor rapporterar en starkare smrtupplevelse av tryck p olika
kroppsdelar jmfrt med mn (8, 12) och ven vad avser hlsosymptom (26). En mjlig
frklaring till dessa knsskillnader kan vara att kvinnor r mer uppmrksamma n mn p det
inre tillstndet (21, 26). I den tidigare nmnda experimentella studien med fysiskt arbete, dr
upplevelser av Fysisk anstrngning och Fysiskt obehag var det mest framtrdande, kunde
dock inga knskillnader pvisas (29).
Mental belastning
Tre indikatorer p mental belastning erhlls fr studenterna: om det var svrt att hinna med
att besvara skrivningen (tidspress), hur svr skrivningen var (mental anstrngning) och hur
viktigt det var att prestera bra (psykologisk stress). Det hgsta sambandet fanns mellan tids-
press och trtthet, vilket tyder p att upplevd tidspress hade strre betydelse fr trtthets-
upplevelsen n mental anstrngning och psykologisk stress. De studenter som arbetade under
en uttalad hg tidspress rapporterade ocks en hgre trtthet n vriga studenter. Den faktiska
skrivtiden fr studenterna kunde enbart frklara en mindre del av skalvrdena i faktorn Brist
p motivation. Det tyder dock p att det uppstr en kvalitativ frndring i trtthetsupplevelsen
efter en viss intensiv arbetstid. Kontrollrumsoperatrerna hade ju verlag lga skalvrden,
med spridningarna under 1.52, bde vad gllde belastning och trtthet. Det har sannolikt
bidragit till att sambandet mellan den skattade belastningen och trtthet inte r entydigt.
Studenternas och kontrollrumsoperatrernas arbetsuppgifter var jmfrbara s tillvida att de
krvde uppmrksamhet och informationsbearbetning. Dremot var arbetsuppgifterna mycket
olika till sin karaktr, tÊex vad gllde vilken betydelse arbetet hade fr den enskilde individen
och hur lnge arbetet pgick. Delvis kan detta frklara varfr studenterna verlag
rapporterade en hgre grad av trtthet n kontrollrumsoperatrerna.
Metodproblem
Ett flertal jmfrelser har gjorts mellan de olika SOFI-faktorerna i resultatredovisningen
ovan. Det r dock viktigt att ppeka att direkta jmfrelser mellan de fem delskalorna kan
vara missledande. Varje delskala bestr av fem verbala uttryck, dr medelvrden av de fem
skattade uttrycken bildar skalvrden. Varje sdant uttryck kan uppfattas ha en inneboende
intensitet, tÊex kan en knsla av att man flsar uppfattas som en mer intensiv upplevelse
jmfrt med om man knner sig dsig. Det kan i sin tur innebra att en skattning av tÊex fyra
fr flsar, motsvarar en starkare upplevelse jmfrt med en skattning av fyra fr dsig.
Jmfrelse med fysiskt arbete
En jmfrelse med trtthet efter fysiskt arbete (29) visar att tre skilda faktorer dominerat
skattningarna vid tre skilda arbetsuppgifter. Mentalt arbete av den typ som frmst frekom
bland studenterna i denna studie, dvs med krav p kunskaper, koncentrations- och uttrycks-
frmga, orsakade en trtthet som huvudsakligen beskrevs i termer av Brist p energi.
Trtthet efter fysiskt dynamiskt arbete beskrevs frmst som en upplevelse av Fysisk
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anstrngning, medan lokal statisk muskelbelastning orsakade en trtthet som frmst beskrevs
som en upplevelse av Fysiskt obehag. Detta tyder p att tre olika typer av arbetsbelastningar
ger upphov till tre kvalitativt skilda trtthetsupplevelser. Sambanden mellan skalvrdena p
SOFI och skattningarna p CR10-skalan, vilket kan antas ge ett sammanfattande mtt p
trtthetsupplevelsen, var ocks hgst fr den dominerande faktorn vid respektive
arbetsuppgift.
Slutsats
Sammantaget visade resultatet, som vntat, att mentalt arbete i realistiska miljer frmst
orsakade en trtthet vilken beskrevs som en upplevelse av Brist p energi. Resultatet tyder
drmed p att vissa aspekter av mental trtthet kan mtas med faktorn Brist p energi. Det r
en indikation p en innehllslig validitet i SOFI vad gller den mentala dimensionen av
trtthet. Dremot rapporterades ngot lgre niver n vntat av Brist p motivation och
Smnighet. Det finns drfr ett behov av att ytterligare klargra SOFIs
diskrimineringsfrmga mellan olika trtthetstillstnd nr det gller mentalt arbete.
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Sammanfattning
Upplevd trtthet efter mentalt arbete. En fltstudie. Elizabeth hsberg. Arbetslivsinstitutet.
Arbete och Hlsa 1997;18
Syftet var att studera validiteten i ett flerdimensionellt instrument fr mtning av trtthet
(Swedish Occupational Fatigue Inventory, SOFI) efter mentalt arbete i realistiska miljer. I
studien deltog 178 studenter och 90 kontrollrumsoperatrer. Trttheten mttes med SOFI och
den endimensionella CR10-skalan efter en avslutad examination, och efter en arbetsdag i
kontrollrum. Som vntat var skalvrdena i faktorerna Brist p energi, Brist p motivation och
Smnighet hgre jmfrt med Fysisk anstrngning och Fysiskt obehag. De kvinnliga
studenterna rapporterade en hgre upplevelse av Fysiskt obehag n mnnen.
Kontrollrumsoperatrerna rapporterade konsistenta, men verlag lga skattningar av trtthet.
Sammantaget visade resultatet att det frmst var skalvrdena i faktorn Brist p energi som
pverkades av mentalt arbete i realistiska miljer. Det finns dock ett behov av att ytterligare
klargra SOFIs diskrimineringsfrmga mellan olika trtthetstillstnd efter mentalt arbete.
Nyckelord: arbete, frgeformulr, fltstudie, mental belastning, upplevd trtthet
Summary
Perceived fatigue after mentalt work. A field study. Elizabeth hsberg. National institute for
working life. Arbete och Hlsa 1997;18
The aim of this study was to investigate the validity of a multidimensional questionnaire for
assessment of fatigue (Swedish Occupational Fatigue Inventory, SOFI ) after non simulated
mental work. Two groups participated, 178 students and 90 operators in control rooms.
Perceived fatigue was assessed by the SOFI and the CR10-scales, after a written examination
and after a working day in a control room. As expected, both work tasks primarily influenced
the scores on Lack of energy, Lack of motivation and Sleepiness as compared to Physical
exertion and Physical discomfort. Among the students, the women reported a higher level of
Physical discomfort than the men. The operators reported consistent, but low ratings of
fatigue. In sum, the results showed that non simulated mental work primarily affected the
ratings of Lack of energy. However, the discriminative power of SOFI concerning different
fatigue states after mental work needs futher clarification.
Keywords: field study, mental load, perceived fatigue, questionnaire, work
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Bilaga 1
Tnk p den skrivning/arbetspass Du just avslutat. I vilken utstrckning knner Du
det som nedanstende uttryck beskriver? Fr varje uttryck, svara spontant och ringa
in den siffra som bst motsvarar hur det knns just nu.
i mycket
inte alls  hg grad
                                                 0        1       2        3       4       5        6       7       8        9      10
hjrtklappning 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ofretagsam 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sl 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sliten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
spnda muskler 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
domnande knsla 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
svettig 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
utmattad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
hgls 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
gonen faller ihop 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
slut 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dsig 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
passiv 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
stela leder 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
blodsmak i munnen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
likgiltig 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
gr ont 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
andfdd 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
gspar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
uttmd 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
smnig 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
utarbetad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
vrker 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
flsar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ointresserad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
svrt att hlla mig vaken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
varm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
flmtar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
nickar till 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
fryser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
halvsovande 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Till studenterna: Besvara nedanstende frgor genom att kryssa i den ruta som bst
motsvarar hur det kndes under den skrivning Du just avslutat. Frsk gra en samlad
bedmning av hela skrivningen.
Hur svrt hade Du att hinna q inte alls svrt att hinna med
med att besvara skrivningen? q inte srskilt svrt att hinna med
q ganska svrt att hinna med
q mycket svrt att hinna med
q omjligt eller nstan omjligt att hinna med
Hur svr kndes skrivningen? q inte alls svr
q inte srskilt svr
q ganska svr
q mycket svr
q nstan omjligt att klara skrivningen
Hur viktigt var det fr Dig q inte viktigt alls




Till kontrollrumsoperatrerna: Besvara nedanstende frgor genom att kryssa i den
ruta som bst motsvarar hur det kndes under det arbetspass Du just avslutat. Frsk
gra en samlad bedmning av hela arbetspasset.
Arbetade Du under oacceptabel q inte alls eller mycket korta stunder
tidspress? q ungefr 1/4 av tiden
q halva tiden
q ungefr 3/4 av tiden
q hela eller nstan hela arbetstiden
Krvde arbetet att Du skulle q inte alls
fatta snabba beslut fast betnketiden q sllan
knappt rckte till? q ibland
q ganska ofta
q mycket ofta
Kunde Du sjlv bestmma q hela eller nstan hela arbetstiden
Din arbetstakt? q ungefr 3/4 av tiden
q halva tiden
q ungefr 1/4 av tiden
q inte alls eller mycket korta stunder
Kunde Du planera Ditt eget  q hela eller nstan hela arbetstiden
arbete? q ungefr 3/4 av tiden
q halva tiden
q ungefr 1/4 av tiden
q inte alls eller mycket korta stunder
